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ABSTRAK 
 
Totok Sugiarto. K4412077. ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 
SEJARAH DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN PSIKOMOTOR (Studi 
Kasus SMA Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) kompetensi pedagogik 
guru Sejarah dalam pelaksanakan penilaian psikomotor, (2) faktor penghambat 
yang ditemui atau dialami oleh guru Sejarah dalam melaksanakan penilaian 
psikomotor,  di SMA Negeri 1 Banyudono. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan 
pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yakni guru sejarah SMA Negeri 1 
Banyudono. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
analisis dokumen. Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder.  
Sumber data diperoleh dari informan, dokumen, dan tempat-peristiwa. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) dari sepuluh indikator 
kompetensi pedagogik terdapat tiga  indikator yang belum terlaksana dengan baik, 
yaitu pada indikator memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
kepentingan pembelajaran, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan 
hasil belajar, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran, ketiga indikator kompetensi pedagogik yang belum terlaksana 
secara maksimal ini berpengaruh pada penilaian psikomotor. Berdasarkan hasil 
temuan studi menunjukkan guru sejarah masih jarang melakukan penilaian 
psikomotor, penilaian yang sering digunakan adalah penilaian unjuk kerja, 
penilaian portofolio dan penilaian observasi, belum sesuainnya pembuatan RPP 
dengan pelaksanaan saat pembelajaran dikelas; (2) Hasil temuan studi 
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penilaian psikomotor guru sejarah masih 
menemui berbagai hambatan atau kendala, diantaranya kendala dalam 
melaksanakan penilaian observasi (pengamatan), guru juga sulit menentukan 
indikator dan aspek penilaian. Selain itu, keterbatasan waktu jika peserta didik 
diberikan tugas seperti portofolio, presentasi maupun unjuk kerja waktu untuk 
mengerjakan dan mempresentasikan di depan kelas memerlukan waktu yang 
cukup banyak. 
 
 
 
Kata Kunci: kompetensi pedagogik, guru sejarah, penilaian psikomotor. 
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ABSTRACT 
Totok Sugiarto. K4412077. AN ANALYSIS ON PEDAGOGIC 
COMPETENCY OF HISTORY TEACHER IN IMPLEMENTING 
PSYCHOMOTOR ASSESSMENT (A Case Study on SMA Negeri 1 
Banyudono in the school year of 2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
This research aims to describe (1) pedagogic competency of History 
teacher in the implementation of psychomotor assessment, and (2) inhibiting 
factor encountered by History teacher in implementing psychomotor assessment, 
in SMA Negeri Banyudono.  
This study was a descriptive qualitative using case study approach. The 
subject of research was the history teacher of SMA Negeri 1 Banyudono. 
Techniques of collecting data used were interview, observation and document 
analysis. Data collected consisted of primary and secondary data. Data source 
derives from informant, document and place-event.  
The result of research showed that (1) out of ten indicators of pedagogic 
competency, only three indicator has not been implemented well, that is, the 
indicator of utilizing information and communication technology for learning 
interest, conducting assessment and evaluation of learning process outcomes, 
reflective take action to improve the quality of learning. These three indicators of 
pedagogical competence that have not been implemented maximally affect the 
psychomotor assessment. History teacher has developed psychomotor assessment 
in RPP but the reality is different, in which History teacher only implemented 
psychomotor assessment with portfolio assessment technique by means of 
discussion to be presented later and observation assessment. The findings of study 
showed that History teacher still rarely conducted psychomotor assessment, and 
the assessments used were demonstration, portfolio, and observation assessments; 
(2) the result of research showed that in the implementation of psychomotor 
assessment, history teacher still found some constraints, for example, in 
conducting observation assessment, teacher determined the indicator and aspect of 
assessment difficultly. In addition, limited time give to students to complete such 
assignment as portfolio, presentation and demonstration, while the time taken to 
work on and to make presentation before the class was sufficiently long.            
 
 
 
Keywords: pedagogic competency, History Teacher, Psychomotor assessment 
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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selasai (dari sesuatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
 
Sebuah tantanggan akan selalu menjadi beban, 
jika itu hanya dipikirkan. 
Sebuah cita-cita juga adalah beban, 
Jika itu hanya angan-angan. 
(Penulis) 
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